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Sobre etnografi rosariana d'algunes 
con frades tarragonines 
APARICIÓ del qLlibre d'or del Rosari a Catalunya*, de Valeri Serra i Boldú 
marca una fita en els estudii rosarians de la nostra terra. Es I'aplec nrés com- 
plet fins ara aparegut a Catalunya sobre aquesta materia i diiicilment podri  
ésser superat, tant en la riquesa del coiitinent com en la vilua del contingut. Es una 
obra meravella de la vista i encaiit fervorós de l'esperit. Trobeu en ella, sin6 tota, la 
part potser més escaient, més noble de I'inima catalana. En aquesta ocasió, en parlar 
d'aquest meravellós liibre, les iiostres paraules haurien d'ésser d'un to completament di- 
tirimbic, sumaot-nos als elogis que la intel'lectualitat catalana ha prodigat, no fent més 
que justicia, a aquesta publicació, joiell de la bibiiografia de la iiostra terra i de la nos- 
tra cultura. Mereixen, doncs, tot el nostre agraiment els entusiasmes que han esmerqat en 
la corifecció de I'obra, I'autor i els impressors, els germans Oliva de Vilanova, per tal 
com amb elis la nostra tcrra fari  un dignissim paper en el terreny de la vera cultura i 
hauran posat les arts tipogrifiques de Catalunya a una alsiria considerable. 
La lectura del .Llibre d'or del Rosari a Catalunyea ens ha fet veure, pero, el molt 
que en aquesta materia encara hi ha per fer i que es pot fer. Ja bo diu I'autor en expres- 
sar, al final del Ilibre, el prec de *que vegi al Llibre d'or l'obertura d'una més ampla 
perspectiva,, per tal com eii els estudis rosarians encara bi ha molta cosa d'informe i 
d'embrionari i és molta la tasca qiie és pot portar a cap. Aixi, observarem com el ~Ll i -  
bre d'or, no diu res de la nostra ciutat, quan tantes de riqueses rosarianes tenim aci. 
Considerem doncs un deure el donar a conéixer el que sobre aquest tema tenim a mi; 
tots i cadascú devem esmercar els nostres esforqos i entusiasn~es per a ajudar a la re- 
construcció espiritual de la nostra terra. Heus aci el motiu de que avui i en altres dies, 
en les planes d'aquesta REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, donguem publicació al mate- 
rial inedit que sobre etnografia rosariana d'algunes de les nostres contrades tarragoni- 
nes posseim. 
1 
Cancons de pandero de la vila de Prades 
Les confraries del roser, existents potser a quasi tots els pobles de la nostra terra, 
a I'objecte de reeaptar cabals, organitzava el seu element femeni de tal manera que, 
entre altres cerimonies, estava encarregat de la del pandero o pendó, la qual tenia prin- 
cipalment lloc en els bateigs, casaments i festes assenyalades. 
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Les majorales eren les que tenien al seu cirrec I'organització de I'esmentada ceri- 
mónia, la qual, amb altres variants, que e!s amants d'aquest costr~m popular podran 
trobar en el 'Llibrc d'or del Rasar¡>, consistia, a Prades, en el següent: El dia senyalat, 
les confraresses del Roser, presidides per les majorales, una de les quals portava el pan- 
dero o pendó, es dirigien a la casa on havia de celebrar-se la cerimonia del pendó. Arri- - 
badesa la casa, després d'haver demanat permis per a entrar-hi, comencava la cerimó- 
nia, la qual consistia en que els fadrins convidaven a les noies presents a l'acte a cantar 
una cancó de pandero; si la noia convidada a cantar es negava a fer-ho aleshores havia 
de pagar una multa de deu centims i la c a y ó  era cantada per una de les dues majo- 
rales; per contra, si la noia cantava, aleshores la multa, de cinc centims aquesta vegada, 
la pagava el fadri. D'aquesta manera és com es realitzava aquesta bellissima cerinibnia 
del pandero a la vila de Prades, anys endarrera; aixi ens ho explica, fa uns sis anys, en 
que férem una estada d'algunes semanes a tan alterosa vila, I'hostalera d'on viviem, Ma- 
ria Bassona, en moments en que, degut a la nostra curiositat folk-loristica li fou permes 
reviure la ceriinbnia en la qual, trenta anys endarrera,--ara ja ratlla la seixantena-moltes 
voltes hi havia pres part; i a jutjar per les belles cancons que em digué, i algunes em 
cinta, com a admirable cantadora de canqons de pendó; gracies a la seva remar.cable me- 
moria, avui ens és dat el poder publicar aci les cancons que venen a continuació; per 
aixó mancariem a un deure si no féssim constar tots aqueats fets, per a poder donar aixi a 
cadascú el que es deu i en aquesta ocasió havem d'esmeiltar-los per tal com a la nostra 
hostalera de Prades, recau tot el merit, i molt n'hi ha, i tot és d'ella, d'haver salvat, per 
mitji del que aixó escriu, la riquesa canconistica que avui aci publiquem. 
L'altar de la confraria del Roser, a I'església de Prades, era el segon de la dreta, 
entrant; com dit, fa uns trenta anys que aquesta cerimónia no s'ha celebrat. A la sagris- 
tia d e  I'església de Prades encara existia, nosaltres el veiérem, fa sis anys, el pendó o 
pandero d e  la confraria. Suposem que encara deii existir-hi. 1 sobre d'ell, no recordem 
ara prou detalls per a poder-ne fer una descripció; recordem pero que era semblant als 
panderos que es coneixen, com per exemple el que aci publiquem el dibuix, encara 
que quelcom més petit. A un costat tenia l'imatge de la Mare de Déu del Roser i a I'al- 
tre la de Santa Enlilia. 
Sobre la valor poetica de les cailGons que segueixen, poca cosa en direm. El lector 
indubtablement n'apreciara la seva gran bellesa, la seva encisadora gracia, la seva ex- 
quisida sensibilitat la seva fresca1 i pura inspiració, la ironia d'algunes. Joan Maragall, 
i'altissim poeta i alhora altíssim cavaller, davant d'una cantó de pandero, s'exclamava : 
< Q u e  ha fa que aixb no hi ha cap poeta de nom que sigui capac de dir-ho? Per mi ho - 
fa que li manca la gracia, i en aixó esta tot.. En Josep Carner trobava que l'encis més 
gran d'aquestes canqons ~ é s  la seva noblesa, la seva noblesa animica, o sia la seva ele- 
vdció, i la noblesa de la seva forma, aixb és, la seva exquisidesa*. Aquests testimonis 
dels nostres dos grans poetes, són prou explicits sobre aquest punt. Solament es ben de 
dolire que aquest bellissim costum s'hagi quasi perdut a la nostra terra i amb aquesta 
perdua, la inspiració popular s'hagi estroncat i deixat de produir admirables fruits poe- 
tics, per a caure en estrangerismes ridículs i malmenadors de I'inima catalana o haver de 
Pandero de l a  eonfraria de la Mare de Deu del Rocer (de ia eol~leeció de I'autor d'aquest treball). 
Aquest pandero o pendó, trobat a casa un dtapaire de l a  "ostra ciutat, proeedeix d'una canfraria d'uiis de 
les esglesies parroquials d'un poble del  Camp de T e i r a p n a .  posada sota l'advoeaeió de Sltot Pere i a u,, 
costat hi t é  pintades la mitra i les elaes de Sant Perr, rodejades d'uns garlsnda de rosrs. Es qmdra t  i mi- 
deiv 54 centimetres per bandn i s'sdorna aznb ¡lacades i s d in t ie  del pendó hi han e l ~  tipies picsrols d'aquest 
inr t r t imcnt musical de les canGons de pandero. 
L'altra cara del rnatein pandero 
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soportar les elucubracions pseudo-poetiques dels més flamants representants de la poe- 
sia catalana actual. 
El pandero és I'instrumetit musical d'aquestes cancons. La cantadora el va colpejant 
ritmicament i al so d'una melodia calmosa, que no deixa perdre cap.paraula, van trenant- 
se cancons, donant a la cerimbnia del peiidó de la confraria del Roser tot el caricter 
d'uns verdaders jocs florals d e  la terra, en els que no hi ha altre mestratge que la inspi- 
ració popular la qual, en aquest aspecte, ha donat fruits del tot esponerosos. 
A l'entrant d'aquesta casa 
llicencia vull demanar 
a l'amo i a la mestressa 
si me la volen donar; 
a I'entrant d'aquesta casa, 
a l'entrant d'aquest castell; 
a I'entrant d'aquest castell 
Ilic&ncia vull demanar, 
a l'amo i a la rneslrcssa 
si me la volen donar. 
Gran jove, a casa nostra 
. temps ha que no hi heu estat, 
jo no sé si ho fan ies noves 
o la poca voluntat; 
gran jove, a casa nostra, 
gran jove, al nostre carrer 
hi solieu venir bé; 
temps ha que no hi heu estat, 
jo no sé si ho fan les noves 
o la poca voluntat. 
NO hi aneu a Moreria, 
amic meu obedient; 
no hi aneu a Moreria 
que captiven molta gen!; 
el captivar-vos a vos 
fóra captivar-me a mi, 
alla on vos perdreu la vida 
jo allí vull viure i morir; 
allí vull viure i morir, 
amic meu obedient; 
no hi aneu a Moreria 
que captiven nioíta gent. 
Feu cantar ['enamorada, 
cavaller, no pas a mi; 
feu cantar I'enamorada 
si no hi és feu-la venir; 
feu cantar I'enamorada 
la que als vostres ulls agrada; 
la que als vostres ulls agrada, 
cavaller, no pas a mi; 
feu cantar l'enamorada, 
si no hi és feu-la venir. 
Ja m'han dit, en galant jove, 
que dues ne festejeu; 
la una l'entreteniu 
i a I'altra I'amor li deu; 
la una I'entreteniu 
amb un rameilet de flors 
i a l'altre li doneu 
totes les vostres amors; 
totes les vostres amors 
que dues ne festejeu, 
la una I'entreteniu 
i a I'altra l'amor li deu. 
Vostre pare i vostre mare 
us han posat de manament 
que no em miressiu la cara 
n i  parla'm tan solament; 
i vos, filla obedient, 
heu fet lo que us han manat; 
que no me'n mireu la cara 
ni que'm passeu pel costat; 
ni que'm passeu pel costat 
us han posat de manament; 
que no me'u mireu la cara 
n i  parla'm tan solament. 
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Aquesta mota de cabells 
és rossa com un fil d'or, 
si pogués tenir la trena 
tancada dintre el meu cor; 
tancada dintre el meu cor 
fóra en una part deserta, 
gran jove, deu-me I'amor 
vos que la teniu Iliberta; 
vos que la teniu lliberta 
tancada dintre el meu cor, 
si'n tingués una madeixa 
tancada dintre el meu cor. 
Aquesta mota de cabells 
me pareix que és de fadrí, 
un rato cada setmana 
bé s'hi deu entreteni; 
amb la pinta a la m i  dreta 
i el mirall a I'altre m i  
me pareix que és de fadri; 
un roto cada setmana 
bé s'hi deu entreteni. 
Teniu el peu petitó 
com el gra de L'aniella, 
feu penar i morir als fadrins, 
bon humor teniu, donzella; 
teniu el peu petitó 
i I'ullet de Mataró 
cotn el gra de I'aniella; 
feu penar i morir als fadrins 
bon humor teniu, donzella. 
Si'u pogués tenir les claus 
d'aquest verderct hermós, 
les passaderes són falses 
i el passat és perillós; 
si jo'n tenia les claus 
i collida I'hermosura 
d'aquest verderet hermós; 
les passaderes són falses 
i el passat és perillós. 
A Barcelona aniria 
si sabia bé el cami, 
per veure si trobaria 
I'amor d'aquest bon fadri; 
a Barcelona aniria, 
a Madrid m'allargaria 
si sabia bé el cami; 
per veure si trobaria 
I'amor d'aquest bon fadri. 
A Barcelona fan plata 
al carrer dels Argcnters, 
voste se'n porta la palma 
dels fadrinets cabalers; 
a Barcelona fan plata 
i a Madrid fan I'or fi; 
voste se'n porta la palma 
dels fadrins de per aqui; 
dels fadrins de pef aquí 
al carrer dels Argenters 
voste se'n porta la palma 
de1s fadrinets cabalers. 
Alta brinca d e  coral 
no dic que no us vulgui bé, 
mal me sap que la gent digui 
que jo  no us posseiré; 
el dia que us casareu 
d e  mi us podreu recordar; 
que us daran una camisa 
que sera de malmudar 
amb aquella haureu d'estar 
mort i vida haureu de fer; 
mal me sap que la gent digui 
que jo  no us posseiré. 
Gran quimera les gents tenen, 
cavaller, d e j o  i de vos; 
gran quimera les gents teneu 
que si ens casarem els dos; 
la quimera que ells ne tenen 
no l'haurien de tenir, 
que aix6 és clar com I'Evangeli 
que voste no és per a mi; 
que voste no és per a mi, 
cavaller, d e j o  i de vos 
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gran quimera les gents tenen 
que si ens casarem els dos. 
A la cara porta sol 
la majorala galana, 
a la cara porta sol 
la mare de Déu pintada; 
a la cara porta sol 
maig i juny i juliol; 
maig i juny i juliol 
la mare de Déu pintada, 
a la cara porta sol 
la majorala galana. 
La mare de Déu d'agost 
n'és diada assenyalada, 
Panxifo se'n va ana als pins 
amb una gran carretada; 
ni que'n portés la gran capa 
i la girés del revés, 
lo que és aquesta noieta 
no t'ha volgut per promes. 
Quina taula tan ben posada! 
tot el bé de Déu hi ha, 
a l'amo i a la mestressa 
les gricies els tinc de dar; 
quina taula tan ben parada, 
quina taula tan ben servida! 
quina taula tan ben servida, 
tot el bé de Déu hi ha; 
a I'amo i a la mestressa 
les gricies els tinc de dar. 
Bé li hauré de dir pare 
al ram de totes les flors, 
bé li hauré de dir pare 
i a la seva esposa mare; 
a la seva esposa mare, 
al ram de totes les flors, 
bé li  hauré de dir pare 
m'ha dat son El1 per esp0s. 
A Barcelona us demanen, 
per governar la ciutat; 
a Barcelona us demanen 
i el rei us vol a Madrid, 
i la reina en son palau, 
jo ns vaig voler per marit; 
a Barcelona us demanen 
per governar la ciutat. 
Cavaller, prengui I'espasa 
i vagi-se'n a pelear 
que si el rei demana guerra 
voste la defensari; 
cavaller, prengui I'espasa 
prengui-la sobredaurada 
i vagi-se'n a pelear; 
que si el rei demana guerra 
voste la defensara. 
Cavaller, tan alt com sou 
sembleu una clavellina, 
si fossiu al meu manar . 
en un jardi us plantaria; 
en un jardi us plantaria 
que no hi fés fret ni calor, 
plantaria clavellines 
rosetes per I'arredor; 
rosetes per I'arredor 
en un jardí ns plantaria, 
cavaller, tan alt com sou 
sembleu una clavellina. 
Quina cara té sa mare 
d'aquest angelet de Déu, 
quina cara té sa mare 
que el1 és blanc com una neu; 
quina cara té sa mare, 
també el ditxós de son pare 
d'aquest angelet de Dén; 
quina cara té son pare 
que n'és blanc com una neu. 
Amb quina pinta es pentina 
aquest noble cavaller, 
amb quina pinta es pentina 
la cabellera que t6; 
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no n'és de ni d'or, 
és de la seva enamorada; 
és de la seva enamorada 
que la porta escrita al cor; 
que la porta escrita al cor, 
aquest noble cavaller 
amb quina pinta es pentina 
la cabellera que té. 
Si jo sabia on descansa 
senyor (1) ..., el seu cos, 
si jo sabia on descansa 
li enramaria de flors; 
si jo sabia on descansa 
i l'arcovat en que dorm 
entre cortina i cortina 
l i  brodaria el seu nom; 
li brodaria el seu nom, 
senyor ..., el seu cos, 
si jo sabia on descansa 
li enramaria de flors. 
De casa enfora m'el miro, 
senyor, és el meu vei, 
de casa enfora m'el miro, 
que és ros com un serafi; 
de casa enfora me'] miro, 
de les finestres més altes, 
senyor, és el meu vei; 
de casa enfora m'el miro 
qtie és ros com un serafi. 
Dues són que la pledegen 
I'amor a aquest cavaller, 
dues són que la pledegen 
qui la guanyari no ho sé; 
dues són que la pledegen 
dues són a pledejar, 
jo tambi pledejaria 
si sabia de guanyar; 
si sabia de guanyar 
I'amor a aquest cavaller, 
dues són que la pledegen 
qui la guanyari no ho sé. 
Teniu els dits llargs i prims 
tal1 de bona cosidora, 
vostre sogre us té amanit 
íil, didal i estisora; 
per ditxosa m'en tindria 
que fossiu cunyada meva; 
teniu els dits llargs i prims 
i sabeu molt de cosir, 
vostre sogre us té amanit 
fil, didal i estisora, 
teniu els dits'liargs i prims 
tal1 de bona cosidora. 
Cavaller tan alt com sou 
alegreu tot el meu cor, 
valeu més que Barcelona 
la moneda i el tresor; 
la moneda i el tresor 
no m'enganyaria a mi 
sinó la vostra mirada, 
gentil flor d e  gessami; 
gentil flor de gessami, 
alegreu tot el men cor, 
valeu més que Barcelona 
la moneda i el tresor. 
Aquest nuvi que seu a tauia 
fóra bo per a botigner, 
no s'ha agradat de mal panyo 
la prenda que al costat té; 
la prenda que al costat té 
sembla un ramellet de flors, 
els pintors prenen pintura 
del seu cos tan preciós; 
del seu cos tan preciós, 
-- 
(1) En QI n l m ~ r o  pamat de la Rr.viarA onr Cex,ae oe Lrc?ua~ I'intermezzi~ta dona acooYxer una petila nirIifioaeM que ~ s i ~  
ter cn iqucsta can$& cl do posar ‘gentil ceualler~. sl i i  on havia dc dir sseoyor ...... x i c l  nom de la persona n ia qunl s n r v i  andrcrzada In 
u n ~ i > .  Avui cm vcig obiisat a restituir a la icva original i primitivi forma l'c%mentnda canco; m'en alegro, pcr tal com era un m.lfot cl 
sue havia eomls amb 1'c.mint.d. mixtifioaci8 
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fóra bo per a botiguer, 
no s'ha agradat de  mal panyo 
la prenda que al costat té. 
Ja m'han dit, en galant jove, 
que heu. passat a botiguer 
si a vós us agrada el panyo 
. a mi m'agrada també; 
el porlyo com és més fi 
sempre té millor tirada, 
ja m'han dit, en galant jove, 
que heu mudat d'enamorada; 
us heu passat a botiguer, 
si a vós us agrada el panyo 
a mi m'agrada també. 
Despediu-vos de  la filla, 
mare del cor dolorós, 
despediu-vos d e  la filla 
que ella es despedeix de  vós; 
despediu-vos de  la filla 
que per altres és servida, 
mare del cor dolorós, 
despediu-vos de  la filla 
que ella es despedeix de  vós. 
Gran jove de  cahell ros, 
ja n'haveu mudat d'intent, 
heu fet a saber que us casen 
al dir de  tota La gent; 
no us pensen que a mi m'en dolgui 
del temps que us he empleat, 
ni tampoc m'en dóno menos 
de  I'amor que us he portat; 
de  I'ainor que us he portat 
ja n'haveu mudat d'intent, 
heu fet a saber que us casen 
al dir de  tota la gent. 
Majorala I'han posada 
la meva amiga major, 
majorala l'han posada 
majorala del pendó; 
majorala I'han posada 
La meva amiga reíal, 
li han posat fadrineta 
casadeta la treuran; 
casadeta la treuran 
la meva amiga major, 
niajorala I'han posada, 
majorala del pendó. 
Teniu els dits llargs i prims 
senyal de  bona costurera, 
per ditxosa m'en tindria 
que fossiu cunyada meva; 
teniu els dits llargs i prims 
i sabeu molt de  cosir; 
i sabru molt de  cosir, 
tal1 de  bona costurera; 
per ditxosa m'en tindria 
que fossiu cunyada nieva, 
teniu els dits llargs i prims, 
tal1 de  bona costurera. 
Matinet d e  sant Joan 
les herbes tenen virtut, 
aqui es t i  e1 senyor doctor, 
que als malalts dóna salut; 
matinet de  sant Joan 
és  matinet d'alegria, 
aqui es t i  el senyor doctor 
receptant la medicina, 
receptant la medicina 
les herbes tenen virtut, 
aquí es t i  el senyor doctor 
que als malalts dóna salut. 
Porten la camisa fina 
que us I'esvoleia el vent, 
els moixons que van volant 
tots li fan I'acatament; 
porteu la camisa fina 
no sé  si és tela o marfil 
que us I'esvoleia el vent, 
els moixons que van volant 
tots 1i fan I'acatament. 
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Si pogués tenir les claus, 
cabaler, del seu cabal, 
si pogués tenir les claus 
no'm veuria pobre mai; 
si pogués tenir Les claus 
de les seves arxiveses, 
tots els dies de ma vida 
no'n veuria més pobreses; 
no'n veuria rnés pobreses, 
cabaler, del seu cabal, 
si pogués tenir les claus 
no'm veuria pobre maí. 
Quina ditxa que heu tingut, 
senyor compare, aquest dia, 
que per comare us han dat 
la més maca de la vila; 
la més maca d e  la vila 
tothom ho esta dient; 
senyor compare, aquest dia 
que per comare us han dat 
la més maca de la vila. 
Feu-li caldo de capó 
a la senyora partera, 
feu-li caldo de capó 
per que sigui ben Iletera; 
feu-ii caldo de capó 
i també algun pollastret 
a la senyora partera; 
feu-li cuido de capó 
per que sigui ben Iletera. 
No us penseu que sigui vostre 
aquest angelet de Déu, 
no us penseu que sigui vostre 
és de la mare de Déu; 
no us penseu que sigui vostre 
el fruit que Déu us ha dat; 
no us penseu que sigui vostre 
que el teniu encomanat. 
que el teniu encornanat 
aquest angelet de Déu 
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no us penseu que sigui vostre 
que és de la mare de Déu. 
Sou hereu de rica casa 
que tothom us diu hereu, 
trobareu bonica dona 
triareu la que voldreu; 
sou hereu de rica casa 
i teniu ben grossa hisenda; 
cada dia que el sol ix 
teniu un duro de renda; 
teniu un duro de renda 
que tothom us diu hereu, 
trobareu bonica dona 
triareu la que voldreu. 
Teniu les portes de plata 
VOS, hereu, en son castell, 
teniu les portes de plata 
que no les té  rnillor el rei; 
teniu les portes de plata 
i les escales d'or fi; 
no hi ha cap pagis a Espanya 
que aix6 ho pugui posseir; 
que aixO ho pugui posseir 
vos, hereu, en son castell 
teniu les portes de plata 
que no les té millor el rei. 
Cavaller, torni'm resposta 
del qué li preguntaré, 
diguim quin pinte el pentina 
la cabellera, a vosté; 
la pinta que el pentina 
no n'és de plata ni d'or; 
sinó que n'és un regalo 
que li ha fet la seva amor, 
que li ha fet la seva amor; 
del que Li preguntaré, 
digui'm quin pinte el pentina 
la cabellera, a vosté. 
Majorala l'han posada 
la meva amiga reial, 
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majorala I'han posada 
Déu li deixi complir l'any; 
majorala I'han posada 
majorala del pendó; 
Déu li deixi complir I'any 
amb molta d e  devoció; 
amb molta de devoció 
la meva amiga reial 
majorala l'han posada 
Déu li deixi complir l'any. 
Si les roses del roser 
fossin com aquesta nina 
els fadrinets de I'Urgell 
baixarien a collir-la; 
si les roses del roser 
i els claveils del ciaveller 
fossin com aquesta nina 
els fadrinets de I'Urgell 
baixarien a collir-la. 
La cancó ja está acabada 
com el so del cascabell; 
Déu us do  polida rosa 
com vós sou polit clavell. 
La cancó ja está acabada 
com el so d'aquest pendó; 
Déu us do  molts anys de vida 
com desitjo per a jo .  
